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Peder Syvs Børn.
Meddelt af A. Petersen, Lærer i Valløby.
I »III. Almanak« for 1856 har Fr. Barfod meddelt nogle personal-
historiske Oplysninger om Peder Syv, hvilke ere gjengivne i Dr.
Winkel Horns »Peder Syv«, men begge Steder savnes Underretning
om Bornene, hvis Skjæbne — som Hr. Fr. B. siger — det hidtil
ikke har været muligt at forfølge.
Yed Gjennemsvn af Kjoge Byes Raadstue-Arkiv og Kirke¬
bøgerne har Meddeleren været saa heldig at finde nogle af de hid¬
til savnede Oplysninger, som muligvis ere af Interesse for dette
Tidsskrifts Læsere.
Peder Syv, født -5/a 16311) i Landsbyen Kirkesyv i Ramsø
Herred af Forældrene Fæstebonde Peder Olufsen og Hustru Anne
Mortensdatter, blev, efter at han i 6 Aar havde været Rektor i
Nestved2), r,/4 1664 Præst i Hellested i Stevns Herred, hvor han
døde som Provst 18 Febr. 1702. Han ægtede Formandens Enke
i Kaldet, Kai-en Andersdathr Hoff, der døde o. 1699 og havde i
dette Ægteskab 3 Døtre: Ide, Vibeke og Anne Kirstine Syv.
Den ældste Datter Ide, født 1666, blev 16933) gift med Kjøb-
mand Simon Bolderin i Kjobenhavn, men han var død før 1702.
Hun blev derefter som Enke Husholderske for Hendes høje Naade,
Fru Dorothea Krag paa Gisselfeld, hvilken Stilling hun først fra-
traadte, da hun 8 April 1720 af forhenværende Borger i Kjøge
Jens Christensen kjøbte en Gaard paa den nordre Side af Torvet,
tæt østen op til Kirkestræde sammesteds, i hvilken hun fik 400
Rd. tillaans af de Fattiges Penge. Hun kaldes da »dydædle Ma¬
dame Ide Syv, sal. Simon Boldevins«. Samtidig kjøbte hun ogsaa
af bemeldte J. Christensen et Hus paa 4 Fag »yderst oppe paa
Bjerget« med Frugt- og Lysthave samt 2 Lysthuse, et muret
og et af smaa grønne Træer, hvori der af Indbo fandtes: i det
første 2 Bænke og 2 Træstole og i det sidste en »rund Steen¬
skive« og 10 Urtepotter. Paa Torvet boede hun indtil 1723, da
hun blev gift med Jens Mortensen Borrebye4), forst Kjøb- og
]) Dr. W. Horn: P. Syv pag. 9.
2) Det Hus, P. Syv beboede som Kektor i Nestved, har staaet til vore Dage. Det
blev 18/3 1881 solgt for 460 Kr. til Nedbrydning.
s) Dr. V. Horn: P. Syv p. 19.
*) J. Borrebye, Søn af Kjobmand Morten Jensen B. (beg. 0/6 1710) og Hustru
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Handelsmand, derefter Raadmand, By- og Raadstueskriver i Kjøge
Kjøbstad samt Birkedommer ved Gammelkjogegaards Birk, som
19 April 1723 skjodede den af hende beboede Gaard til Lieute-
nant Hendrik Sigismund Ziervogel og Fru Charlotte de Laroche,
der indfriede Obligationen paa de 400 Rdl. til de Fattige, hvilke
Ide Syv ved Kjøbet havde laant. Jens Borrebye havde -°/<t Aaret
forud af Johannes Rasmussen i Manufacturgaarden kjobt Peder
Svendsen Hebergs Gaard i Brogade, hvilken lian igjen solgte, da
han blev Byskriver, og derefter tilforhandlede sig en Gaard, vesten
Torvet, kaldet »den hvide Svane«, i hvilken de boede, da Manden
døde, men ved Auktion 25/e 1743 solgtes den til Niels Funch for
360 Rd. 2 ^-1). Efter henved 12 Aars Enkestand paany døde
hun 1754 og blev begravet i Kjøge Kirke den 4 Deobr.
Den anden Datter Vibeke, født 1670, blev 1699 gift med Hr.
HabaJcuk Koch, Sognepræst i Oster- og Yesterhassing (død 1712,
se Wiberg 1, 553), med hvem hun havde 3 Sønner, hvoraf de 2
vist døde unge, og kun den 3die er bekjendt (se nedenfor). At hun
derefter indtraadte i Ægteskab med Hr. Jens Bruun i Ulsted, kan,
som det oplyses af Wiberg 3, 438, ikke have været Tilfældet, men
hvor hun opholdt sig i Mellemtiden, til hun 1720 flyttede til Sø¬
steren i Kjøge, er ikke bekjendt. -°/a 1726 blev hun hjemme i
sin Svoger Raadmand Jens Borrebyes Hus viet til Raadmand,
senere Borgmester i Kjøge Villads Pedersen"-), hvis 3die Hustru
hun var, og levede med ham i 9 Aar, døde 1735 og begravedes
i Kirken 28/<>.
Hendes Søn af 1ste Ægteskab, der var opkaldt efter Morfa¬
deren og stedse benævnes ved haus Navn Peder Syr, men ingen¬
sinde er kaldt Habakuksen eller Koch i Bøgerne i Kjøge, var født
1704. Han var 1726 -Kjøbmandssvends i Kjøge og kjøbte 19/9
s. A. af Poul Borrebye en Andel af en Gaard i Brogade, vesten
Gaden, ved Siden af Baronesse Winterfeldt-Schultens Gaard. il/t
Karen Peitersdatter (beg. 29/7 1726), var fodt lier i Kjnge 1694, dobt
aB/n 1728 fik lian kel. Bestalling som Raadmand, i Oktober 1735 sum By-
og; Raadstueskriver, dode 17/s 1743, begr. i Kirken 2%. — 2 ældre Brodre
vare Præster: Jacob Borrebye i Nskskov op1 Poul Borrebye i Gudum; denne
sidste er døbt 14/9 1690 og maa altsaa vjere fodt 9/„ 1690 op ikke. 91; se
Wibergs alm. Præstehist. 2, 424 og 1, 495.
') Bohavet solgt 7/5 1743 og udbragt til 619 Rd. 4 1 Ji. Hendes Efterlader-
skaber solgtes "/12 1754 for 121 Rd. 135/„ ji.
J) Han var Borgmester fra 1728, dode 2,/4 1742, 68 Aar gi.
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kjobte han den øvrige Del af Gaarden, ligeledes af Poul Borrebye,
og boede i denne Ejendom i nogle Aar, men da Yærten i »Oxe-
hovedet«, Nicolaj Jensen, 1732 ') var afgaaet ved Dyden, ægtede
han det folgende Aar 16/e Enken Birgitte Margrethe Jørgemdatter
og blev derved Ejer af dette Værtshus. Muligvis gik det snart
tilbage for ham, medens han var »Værtshusholder«; thi i 1738
laante han 100 Edlr. af Latinskolen og det folgende Aar 66 Ed.
4 af Kirken, begge Gange mod Pant i »Oxehovedet«. ll/e 1740
solgte han »med sin Hustrues Villie« Gaarden til Anders Chri¬
stophersen og i Kjobet medfulgte som Inventarie: 1 Stenskive
med Pod, 1 Bilæggerovn, staaende paa 2 Messingpiller og ziret
med 8 Messingknapper samt desuden 15 Stykker Skilderier. De
uvrigeTing, han kunde undvære, hvilke dog kun udgjorde 17 Ni.,,
stilledes til Auktion ta/i s. A. Hans Hustru levede endnu 16
Aar derefter, og ved hendes Di id synes hans Tilstand ikke at have-
været saa meget slet, da hun blev begravet paa Byens store Kirke¬
gaard med »alle Klokkers« Ringning 17 Sept. 1756. Ved Auk¬
tioner «/u s. A. bortsolgtes Boet for 309 Rdlr. 5^2/3 og 29
s. M. Gaarden i Brogade til Hendrik Kyhl for 286 Rd. 4 $. 8 /.»
samt et Hus i Kirkestræde for 92 Rd. 4 :|i, paa hvilket P. Syv
bod 71 Rdl. Efter den Tid maa han i de ti Aar, han endnu le¬
vede, være nedsunket i den dybeste Armod; thi da han 1766 afgik
ved Doden, findes der anfört i Kirkebogen, at han 15 September
begravedes »i de fattiges Jord« paa Ivlostergaarden, og der tilføjes
»forhen Borgermand i Kjoge«.
Den yngste Datter, Anne Kirdine, blev gift kort efter Fade¬
rens Di id med Eftermanden i Hellested Mag. Budolph Moth Bag¬
ger (der dode iy/a 1755), men hun levede kun et Aarstid derefter
og dode i sin forste Barselseng tilligemed Barnet-).
Pr. Barfod antyder, at den sidste Mand af Slægten »Syv« dode
som Markor i Begyndelsen af nærværende Aarhundrede i Kjoben-
havn og af ham levede der den Gang (for 25 Aar siden) en Dat¬
ter hoj t oppe i Norge. Her i Kjoge er der i Bogerne ikke fundet
Spor af senere Afkom af Shegten.
') Begravet ls/,, 68 Aar gi.; lian havde 29/ia 17^4 kjobt »Oxeliovedet« af Yil--
lails Pedersen for 600 liillr.
*1 Fr. Barfod 111. Almanak 1856 pag\ 83 og Wiberg 1, 073.
